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В современных условиях ведения бизнеса и ужесточения конкурентной борьбы 
все актуальнее становится необходимость сохранения партнерских взаимоотношений 
между поставщиком и покупателем. Снижение цен, улучшение качества товаров и ус­
луг, расширение ассортимента, организация бесплатной доставки, бонусы и т. п. -  лишь 
некоторые способы, к которым прибегает предприниматель в стремлении найти и 
удержать клиента. Сюда же можно добавить предоставление отсрочек платежа за това­
ры и услуги. Но этот широко распространенный сегодня способ построения отношений 
с покупателями имеет свои негативные последствия для поставщика, ведь предлагая 
отсрочки он фактически становится кредитором. А это влечет за собой целый ряд про­
блем: дефицит оборотных средств, появление кассовых разрывов, рост дебиторской и 
кредиторской задолженностей. Как результат -  дополнительные издержки и увеличе­
ние рисков. Желание решить такого рода проблемы и обусловило стремительное разви­
тие факторинга в России
Факторинг дает возможность покупателю отсрочить платежи, а поставщику по­
лучить основную часть оплаты за товар сразу после его поставки. По договору финан­
сирования под уступку денежного требования (так договор факторинга определен в 
Гражданском кодексе) «одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется пере­
дать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиен­
та (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом 
товаров, выполнения им работ или оказания услуг» [1,статья 824].
Финансовый агент также может оказывать ряд сопутствующих услуг, таких как: 
покрытие рисков, административное управление дебиторской задолженностью, учет 
состояния дебиторской задолженности, предоставление отчетов клиенту о состоянии 
задолженности, контроль своевременности оплаты должниками.
В соответствии с законодательством РФ факторинговые услуги пока могут 
оказывать только банки, это обстоятельство и определило актуальность рассматри­
ваемой темы.
В России существуют различные виды факторинговых сделок: внешний и внут­
ренний факторинг, с регрессом  и без регресса, открытые и закрытые сделки, а также 
различные виды в зависимости от срочности сделок.
При внутреннем факторинге стороны по договору купли-продажи, а также фак- 
/ торинговая компания находятся в одной и той же стране.
Факторинг называется внешним (международным), если поставщик и его клиент 
являются резидентами разных государств. При обслуживании таких поставок в боль­
шинстве случаев используется схема косвенного факторинга, при котором происходит 
распределение обязанностей между двумя факторинговыми компаниями: факторинго­
вая компания в стране продавца берет на себя финансирование экспортера, а факторин­
говая компания в стране покупателя принимает на себя кредитные риски и берется за 
инкассацию дебиторской задолженности.
В случае факторинга с регрессом  факторинговая компания, не получив денег с 
покупателей, имеет право через определенный срок потребовать их с поставщика. При 
этом факторинговая компания берет на себя ликвидный риск (риск неуплаты в срок), но
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кредитный риск остается на поставщике. Денежные требования в случае факторинга с 
регрессом выступают, по сути, обеспечением краткосрочного финансирования. При 
использовании безрегрессного факторинга риск неуплаты со стороны дебиторов полно­
стью переходит к факторинговой компании.
При открытом факторинге покупатель уведомлен о том, что в сделке участвует 
лицо-фактор, и осуществляет платежи на его счет, выполняя тем самым свои обяза­
тельства по договору поставки. В случае же закрытого факторинга покупателя не ста­
вят в известность о наличии договора факторингового обслуживания, и он продолжает 
осуществлять платежи поставщику, который, в свою очередь, направляет их в пользу 
фактора.
Виды факторинговых сделок в зависимости от срочности каждый фактор уста­
навливает самостоятельно. Так чем больше срок отсрочки платежа, тем большая ко­
миссия взимается факторинговой компанией.
В настоящее время на российском рынке преобладает внутренний факторинг. 
По данным крупнейшей международной факторинговой ассоциации FCI (Factors 
Chain International), «в 2005 году общий объем сделок международного факторинга в 
России не превышал 21 млн. долларов»[6]. Это можно объяснить неразвитостью 
рынка, с одной стороны, и преобладанием сырьевой составляющей в российском 
экспорте, с другой.
Традиционными секторами для факторинга являются отрасли, характеризую­
щиеся более высокой степенью передела: пищевая, фармацевтическая, химическая от­
расли, приборостроение (бытовая техника и компьютеры). Кроме того, компании- 
экспортеры обычно могут прибегать к услугам зарубежных финансовых институтов. 
Более актуальными услуги российских факторов могли бы стать для импортеров, по­
скольку они не знакомы с российскими рисками.
Несмотря на то, что многие клиенты хотели бы воспользоваться факторингом 
без регресса, банки-факторы заключают этот вид сделки лишь с крупными и хорошо 
зарекомендовавшими себя клиентами. Так по данным «Эксперт РА»[4, 29], на россий­
ском рынке около 94% всех сделок факторинга заключаются с регрессом и лишь около 
6% без регресса (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение факторинговых сделок с регрессом и без регресса в 2005 и 2004 гг.
Главной причиной неразвитости безрегрессного факторинга на российском рын­
ке является невысокий пока интерес к этому продукту со стороны самих факторов. 
Факторы не всегда могут оценить надежность покупателей клиента и поэтому не гото­
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вы принимать на себя кредитный риск. В том случае, если и поставщик, и банк уверены 
в платежеспособности покупателя, заключать договор безрегрессного обслуживания 
поставщику становится невыгодно, поскольку обычно безрегрессный факторинг стоит 
дороже, чем факторинг с регрессом.
По срочности наиболее распространёнными являются сделки сроком от 30 до 60 
дней (40% от всего объёма сделок), это связано с тем, что на этот период времени чаще 
всего поставщик предоставляет отсрочку платежа своим покупателям.
Таким образом, несмотря на всё многообразие видов факторинга, чаще всего 
заключаются внутренние сделки с регрессом и на короткий срок. Такая ситуация объ­
ясняется тем, что факторинг является достаточно новым продуктом для российского 
рынка и конкуренция в данцрй сфере недостаточно велика, что позволяет фактору дик­
товать своим клиентам наиболее удобные для него условия. Но с каждым Кодом факто­
рингу уделяется всё больше внимания, как со стороны банков (потенциальных факто­
ров), так и со стороны оптовых поставщиков (потенциальных клиентов). Такая тенден­
ция должна привести к обострению конкурентной борьбы на рынке факторинговых ус­
луг, что, несомненно, положительно повлияет на качественные и стоимостные характе­
ристики данного банковского продукта.
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Общепринятой является точка зрения, согласно которой иностранные инвести­
ции оказывают положительное влияние на макроэкономическое развитие государства. 
В частности, более динамично развивается внешняя торговля, расширяются внешние 
контакты, развивается производственное и научно-техническое сотрудничество, увели­
чивается использование современных технологий, ускоряется разработка новейших на­
учно-исследовательских и опытно-конструкторских решений. Для России с ее обшир­
ными территориями важным является то обстоятельство, что иностранные инвестиции 
содействует освоению отдаленных от центра регионов страны, богатых природными 
ископаемыми. Все это в конечном итоге способствует интеграции национальной эко­
номики государства в систему мирохозяйственных связей.
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